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.tost m Imk vm trnmw m Wm 
00mmpt» «f J»ms- m m»' 
0i wi§»., mmvm^, i» if jt 
arte A»k%f @®Bfifii«f Ilia mmw*-
 ^''ittta .#f «• 
4® -^ CX, t| li««#d M« pw .^ |l« 1  ^
• m&% wm% «# Mf# •xi^ iSat wtf 
Mm i® -«»» l.®t Mm 
mt«» #ir *ii^ t, 
#f' mi ©f it® ps^ mm 
iti ttit 1* m.t% «f i# 
M » mrnXmrnt mi till® mm»m^ 
i«M •«««#. m -^mtm mmunt «f m' 
#t«iPtp»'.«»« -I# <i«i^  
fii# te »mm «f. m» 
wmm i» m® «f '^ tip 
iiilw# ttt.. « 
ii«« ior»aa#t a««h Imtmmmt a»t :»ti4#i,i» «« m$ 
r«s«a»eli .m tl» #i^  tfcui «©*» 
#itt«l#a# m tet mm»-  ^ itwiii Ilttt# wmmm 
%© alt«i? Ms 1%, 5)» 
'^ lii^  S -^ SSl jpi#  ^ SSk '^fe  ^ ft^ lfii'^ '4N|^ , •iBiBSl.^ li^ W^Lfll %116'^ fc  ^ l^ i^fe-mm^W -w# #;i^ i^  ^ ,|^ |^ W'ip» WWmmW^wm *iiW 
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for m  ^ tla«* 
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•m»m w ^  mtwly m% * .»f 
f 5*0 fojp »•«««•«« #f 'm0, mtB^m 
f^trntw,^  -mt m« wtt^ ag •»» &mm ifeil®  ^
 ^ »s« ttlXI. w#i#iint 
fStlttS SSBSSl"*** f#l^  .j^ sSlSlP 'f%Mlf 
w«» l%0ttf m& ««iM %« topt %m. mMmmp t# t^ 
SIK  ^ WSF#  ^ MiMfeliti-wg "ttS' 
f#iS inwr •ttltna® si«tt s^«.# Wm tm^m 
#tjt#,, mmMMB, ma  ^m mm  ^ at «osf 
' 'WfiM ^0P>AA %HR 
S Jifc .^iS # Jiyia sgr^ wl*. 
•i^  Wm ^mim%$mm i^t #»% te 
papitfflii tin 
f^ ir«4 mMmfmm$my* 'fkw # f^t#« m» t« »w &m 
#f t^ t® temy« wife & l«|r» .#f ®«t©8 flft»tt«l^  
wltfc # #f «w* %l«ttiiii @r hi»i^  rilt»i* pi,f^ . 
iw« pla«#* #» is,« i^ «t«»mtl««l^ y »i«:««ai,g#t 
m^rnm wife #»# U»m^t» mmmA «lg»», m 
aMtto. jij. ..^aaiBAih^Mfct-afcasfcaik •^P'aCt^iKk''llf^ jUtTl ies .Bt. jrjrw t^-9  ^li^ lP' mWWWw^m-* Wi^ rw ^SfeWlllBi  ^ li^ » IMw# Wm-
fl»«a# t«»«i» mm*- mmmm irt.* » »h##t #f• *@t 
tJNsft m li«r«r «f »»t«« »ii»-^ » «»« wl'l^  
i^^jr mm fiwt* fe® mm* *«i^- t® 
^m»tm%^%mm^ '^9 mqmkpw^  ^ wiM 




1 1  i i  
I  
:  1  
Ij' *• 
frnt' mWs. 0t mtwe^ e wmqw r^%m 
p%Mm%m ttet «ri.t^  ite«« Rot Smmr g:^ #a&©«## wH® 
11 Is -Wm% l^ iwr 
ftf @ai*3.f Bl«ir gtwlfe At 
 ^ #f- Mt© apri^  f#** «e«« tii# 
iigfet li&# @f gMMis-ltH# 
iaAiflAwal®* fli«n t©@, i«y «##ii«lzltt® mm p#t, #1*# tn llktiir-
m jp«fi,:#iit#a tor w>«ifi«tioa m€ 
#n0a I# mt ^ ptrhups wIM «» 
*»« wm m %m rmt g»mm 
fttoB# f»« t» mo9  ^ i» fst# *«A 
m  ^»i» «#lt ^ •^*«|#» te# ^«iitom««» f»« ^ m^mm 
@f ®@w»» »#@#««it«t#t of rns^ mAmmtB- %& r#®i» 
isf mmm.f. fe«t pr#tt€«t **$«3r 1^ «pit#a mm9 
pprnim^ ptmtB Qmpmt^%% t# th©## 
m 9pm m%l •«•« oli%atft#4, 
^pttaai^  %0m mmmi, .i«.-#ia»ll«»t ¥*l»t wm^m 
mmltw re«®*®4 3^«s, flii# I* lie mi^. 
timX •«!iittt m«. ©f$#m •§!:*«« m# %f m t%m • 
•m m-
wi^ mt 
S#» plm%» »f «lg«» %9 wt:^ m 
•psiF of m^JL &X&9mt%m #»# » tw « 
fm  ^ m€ m 1*«  ^taitf«.*. *»#. 
ilffltttltlet ti- fe* mmnm%m*i. i« .^p 
 ^ pl^ t i*tt fa#tit*i.««. #1^  ^ »*«raf» «t 
•Ifeyiw* 
m- :f»; •»« ,iiiii»t« #»®dllng ptm%» Wm 
nsift ]t,mAm *te#ttSt.VS di*«» 
it*rr ii*i« f#» tM 
ptmtB wm^ m0i,m wm»^^ *«wi 
te# •i.tiiy a« t® tli«Ar «ra» #» tb@ 
Mt l&0#« #a, *#» aft^ « p3,««%« ha€ t# %# aauHteM t© 
tto«y mm  ^ m&O  ^ tt-m%^%.mm»A : 
tt^ # aat ttwm tl«A, l#a««#« pirta #f aii*i» «#r» plmtm 
i^r%m&t t# , it m»m-mmw ten* 
ti m «« mil m m ^meiM mmm» 
tklbrnme^ ^mm tAmm FlttBte 
di* '^ feS i^SWittBS ttf" Mim%.m%"t mM *«*  ^
««••, 11 »»» ##%•» »#»«»#«  ^ t© livt. 
yiM  ^'wi4 -SSeSji .Csy* M' l;#i^  * I^ PS# Si^ #* y f^* t^ttts 
i« *^# ft mM s4Jtt#t## t# 33*0» pr«wr«€ 
#»i#U«iit^  !««•#« p» t^««t«€ k|f « 
mtlm imt itttl# mm s ®f mm^ 
0Ma%» k®p% wmTf ir@3.3L If their P«i*« %m 
ftiA A#**t llttl# tthang#  ^ i^*aiaa«l»f m 
n# tept «ttl4 M p»®#«rt»4 
*iti.y . e«SBl8B%^®4; WMt W&Wt ystt* 9^11 •gtluP'*#: 
#p« tk# ft#ld temt «f « mmmmw «af» plants 
sai ##ul4 n«*»r  ^«ati«f»#toi»S.l|r iwlir®A« 
l#»»:iittiii to m# ••» Isi# Ift 'Wm «v«nl.«f 
#i»# 
^ '^'^ IBIl' lliii 'JBfcJBl '^ y'na'lililtf lifa'T • II^ ' •1p%i.||M-iTr' r- %y-,T|ijft -aa ilii I iill ,J, 
, mmt M Wkmm plmt 
•wm mmm  ^«« m Mm *@s^ t,. ftpf 
•Wfc l^rfKfel' sm# is* ^#»«i,f t-o *.* lA'tf-at •ail.wt a«tl 1 ir MMIEFSSS' AS 
Xlm w«l#its tte# tlmm^mWmm ia Mf» 
%•«»«#• #f la tisstt# 
M-timttea, teit »e «®r# mmmmlmat ant #»f44» & mm% vmm 
«#w»3Ati« %«tw«#a llw wit^ t ««it. ii*f i« Wl;^ . Ill:, 
la to w4t«y*# mi. ^ BtMmmrn «©iip«l*» 
%lmm tel:i«: wa aiAj- ,«# j» -t^ pAp-stol-# ««t^ :iA l» «»«t, • 
#iai'iX«i#: -fiaattt pm^m ftt #«»« «g»  ^ •« 
to  ^t««:^  I««t «»  ^mm» 
filwtl If 'ite mm »#% y«* 
m fii^ ' Ml# %m will -ttffw p»-fitl|r 
• 15 *• 
In ^ .«w. * 
mmm* mi i»«pt*«#, @t 
mM pmmmm$ 
' ggi»^^yge»:*tr K^#yiS 
fs?m & gm»tg0MX. ¥imp@lm% .i^ irii vig&r 1». m ]00m0mmm 
mmmm%^& wttk m# pr@#«#.»«s It 
««t •«*# wi^ ^  mmtmm ®f 
a*l« mmA imA% ^mwtm !«• tt# ®t  ^f«ml« p&m% 
•fell# fl.^ t %m ft #1.^ 1# «^1.«. 
tfcl« »%#F ^mmi,tm%m %m m 
»#a8^Ai}l« ww *^ ftet It &». m 
•alter #f wmm r^n Smt t% 4#«» to »*ill • * ami^ ' -©f 
#«.«# m- #iA€#a#« t» 
#f ft#*' #tf##i» 'In tto 
fl« mwmm% mmA mpm^»  ^ W$m t.» 
 ^itf# 0ir iisli« iit»«S.®t« 
tte ir#At@F it» -iff mm - m 
iM# Bm wm gmm^ly m ©# f«ar« at#, mwm 
mm mm m •pwanftt, »•#*»!», mm m 
9ttm^ wm0 a i^ly list#* m #»# »f tli# mmmtm-irntlm «f 
m& mm%m€ m mw« 'wmtimm, attaati#®.,. 
m m wmnit »f wm mmm^m #,f &i® .Ari^ y-
m&-- It# p»tji  ^
gpewth ill wis# -'hvmm 
mmit- «is@ la m m&imr im^%m te J^brid • 1# m«#t 
mm ••••fl.A #tip«ia« #f mm mA tli«-SJp- f|^ p*»g@ny, 
HTMI t# «ii lOfVttMlO' @» 
tiM 'iiiml€ toy ttai wwgiiwitmtti 
m «lsp««€ %®fdr» tfe« fii*«t jfc»€, t# 
I 'ftiift A«Mi7 Ms id 
-m 'iNMr® p« 
11.1  ^ in mt* 
*t lif® tin* ©0i»@t^ € jpM'uri&^Jir wi^ tt 
Itaikl 1fe« iWlBPffltBl® fiLiWil:#® MSHI 
y&tleles i» HPf k«i>a«l.s«. 'in I^d- Tmm%.^  Ib«t-
It wm MiMmi 'MM mMf-m «lm« ivttli 
@4 @niv  ^Pii%t «- Milt' ii9€ 
®irlti@l»a* I#Sa€s*f€i« Cit) Wa» mA 
•«# hy mtttm^ mwm 
§m€. p«rt df %latir l#«r«s  ^ #»3  ^ t€i liit?e imgtf liMiM 
F* if»i^ # (p.) Itot 0mr imtttr tt«n 
pmm%0 9A4 i^ t clmtt m §m9  ^
tff# ir#® #f :*#•. lnp«f>'tiMi#t..f S-. A., itttii®#®- <10) immM 
Aisii lift #m€ flwrnlyl mi %m %# 
'ItaK #f ftt* 'pMTsnt, i^dift tt tef* M 
I f g f* » 
» I St t  I 
I 
** i. 




t f I 
# 
flints, if tte* tfct £ {#f 
prwtli f@wiil*| "to# 
tfe# ^m m i»i»« 
. »f «i4 part#. 4» thm w*i%»r mmim 
mmh m ia pmwtmm w%^M» m 
m M-ife gmm  ^
^m% wmMlm ia,^  tM« 
#»«M mt fe# fitlly p«rtia@iit- «# ®®#4 part a® 
Mfto!#' 1» lk» tla  ^^wlug mia.« flf 
rnm'mmt® im tte» tw® ©f ®it tera«3, 
f# *»«- tn# 
i^ l m»A S^<, of timir 
« ifll i*«r# «•#€ i^i« th# mmmm  ^ w«i 
t«4t$«i si»pl«» &: #r ll»«#  ^ *«»• 
ft»% ®f tti' :l«^ - iwt^ t ^mBm (trm «r#-«ai. fiir# 
Itt fc«Ifii6l.S-'tS #ftiik'l' MVVPiAM ft 'MMl# ## WWW BtllltoPlMIS 
•«SII^ -* teit §»•€ lift# t# 
M lm% mmm @» a 
mmM0 %aisiwe* tto-% iwap toy tte i@ra«l.g 9mm- €l^ «-
iiit# p»©wlj^  mA 
f©31#wiiig  ^ iii «i 
finally m%-0m€ m m f 
@f tti® »ttt% M»e »«* #l.«a3rtf »»• m^ m 
m« .^ m -^ gM^m to ii^ amm % t» |» &# iwiifci# l», 
mA m» m » k©»#l ba«i»» 
I» -iirtiiil##-naialyits .^ ftf% **«€« »«p« 
KCUFFCL 8c ESSER CO., N. Y. NO. 358-S 
10 X 10 to the inch, 10th lines heavy. 
MADE IN U. S. A. 
fw» m (BtFAim m m« In- p»#iritt & 
mrnmrnrn »mm m r^n# tiity kmm^M «*» 
m€. Its pm^» «€ m» 
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itt ftgmes % t« fp ffc### «wh»« 
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m #f m% =ist» 
ii«d la,  ^ tif# «t&t#wat«:t. 
Ill fto #i»i art ji»A #f tt« 
partft way "»f %«%*•«« itrates i»i wltfettt 
m 
|i| rnimm ©f "fet 'k^ atX p«ti wif irnpf 
a^ssimfeiy fr«i «^a«# Mt X»w «« 
•tmia a 
mtU»% «t.tkt». m «t*«iis. t# 
ia timt i^ aii m'$m»» ®is« itatt® f#p-
tii« mm9% QW mf  ^Its 'p^#, •^ « f«tt«tt.#»i' 
 ^ wtterial. i«* #f 
.^ SwE SW Stt<  ^ wsSS-SSsiis te i&* SWISI^ MSBS I^ PSS #f %li*' 
#f fli«t t.« «»$«  ^
wttfe tk« atii# •••€ la 
SMs #lf 'IMIIK SMS '#wsXy spgiF##Ss6S# vsf*'l&1iS3.» 
ASs# #1* 'Itei 'liB'telP# 1^1 ai^  S@ss 
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uBntimm*, Mm #!•' 
aAmm»»%QM tt/t« l,ii%®r«#tiiif %# »#tt iimt tfe# sts# 
## «it g^«tag''a*l0-©f la *m« w^&tm IL#. • 
* pr, .itt« tto m.Bfmepm»r b#tw««ii  ^
wmm l«r0«» m» mmt%» ^%m%mmA mm'm 
mi m Mt m 
mimmmm f» oth«r :^#«'mti®»«« fl«" !«»« 
•« I«. t»%i« l.:» 
frti# l« F«3Ptg :i» a^«. 
Str»i» #f fO- &#i» 
IJ«rl- lato» afa«ri,»f A»  ^ af 
Bpmm- ' fttift Aatia . K®fw«i 
aa?-
M.f If I t.fi 
fF x-iM IP tft.« . all i.sf 
I.A ij.g 
pm il.© 
L® x  ^ io»i 
-@f' Fiftttt 
i« #«»« «i:ii# l« m. »ati»iti»ii^  
m toft w#«lt tet# It, » I# .purti^ Xf 
ftg»r s# asiif 
#f m%M i» #rStl#&l #3ip«rta«iit;8 b# 
itt mmk «f Cjf), wh  ^ wm» prlsairllf wt^  
 ^ #f mri@as lim» mt «!.««,. 
#«% *# «t kmm^ skm #a !&*» »««#» 
•• gll • 
I.iai M tatim-ttrftim ®orr®lati©»« rarngtiig iwm 
>28  ^ m •f%f, «»t tmm. th« ity •«# at !»««* ^ 
f9i»ty«-««0«B4l« *V« %$Mm *!» tte« varlewii iartwi 
to ««•€ ••It#' •«« fl»at g^wm- mA ffpi,.®#!. 
#f It «# C, A, lafits |F«pert«d fF«« C5il» 
f#«»4 * d«oi4«a Id fw «i«t mm 
la »at% p®a«, «a€ »ppt«i «»€ 
 ^fe«st #f »m@h 
•«t I#it«t i» Itat# g««» giir«« l>r »• S^»i€t 
«Ki»©2^®i@8« »»# thats 
Ct| *#tiw «Jl«# «t«t® 
mr l»s« 
ft-| msm0 im #f- «ap#r^  
toi% mm€ 
il) 's««€ M pa t^# mtA mmtmrn 
%%7, 
fto## f^m 
#f *1# *fps ©f iitir«#t4ga%i©a t© 
*©r« fh«r« *«r» # i^»tati©»« «»: 
yieM® «« to -ef »# 
Mat a# %© i««t «ig# *a» m pmrnmmt^  
W »«*•  ^ »-• »t-s« #f ^ 
ia tfc» l» lAt part#, 
f# «fe#«piP# m§ mm »%m tt wm 
•mmmM .tetirmbie t« pluttts fi»«i 
aiff©F®»:t la Gonsequently, m «»%•!» ## 
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*i§>  ^ ©fti O0\ sis 
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f jf- mm HI f-4 sHf H 1-4 HI 
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in m mmm 
mm lm§m»% «•«#.!* .ii%a«»i»« m lr« iwm mm mAtm #•#•€ &mwm 
fM« »•»# «ii5# »ttmt mma tm'hm^ tl«it tepa »€-f#®!#., 
Iiat fi^ : tto fl^ mm iitet«i«@4 t% **s Aifflsult t# 
t^ *«lAt« Mf 'to- »i^ sa#» 
fk# r#otii, tt«3.i*t *&» tmwm:^ mm mlm%%m%y lainfialt# l» 
Wm  ^ grawtt «» tt %m #f%«« !»• «l*««lff 
m mrntm®^ « m mmtiwAw ^m%m %!•»«#• mly mtm 
«##»• t© %• fi*#a 4» ttt® mmMmM wl^ t# af' I5 4af:. 
133.«3 »«ft®%i»#ir-|.. t». fmm» ## tto 'iwftii 
fmrn %%mmt mm ljbri#iy »•«!* ^m% 
Wm Mtimmmm m tmm nf" hm'^ 
ffe# #irl€#8«« f« tteig- l» 1*^ ## spf»«at i« 
l«*f fey %mt mtm Ct«M« Jl* I« i«i 
iaf ®M @f JEtw 
t  H 
I f  
I  I  
I? 
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-Jie WVMT ysf 
rom 
»*»H V*f« fta \»* w Mq 
• • „• • • 
-^*4 
l-l 
ftj p- |s?*< ^s-jH 
« .* * • • * 
-si l-j 1-# Q 
vs\ji 
I  i  
• I# • 
Ci| #1*# .l:» «hiefly a iia%»l$t®aal 
mm%fm% ^ paplA in fliiat 
(2J fMs i« m% mmltmt l» tlmal #rfi« »lm^. 
ms, *f»to wttfc MmmBmrn sf®« 
wWw^S^m-
m^T9f imm wil^ mmtwpe ^aat«, Sfe# faw 4»*«st4ga%i©n« 
(ttsa^WRifA wlte *i» mpmtw #f wiIji® to# 
#S*s*SSS#4 M i^ 6s* gyw f^^ , .in%# S»jlWFSS*i'«* 
m ^aeraJ, wapar^ tt^  «»y^®l<aQr* 
Wks' i'oU.W Mfte S#H,#SS#4 'fcfeiw*ttg§t 
••«#• iftdliri^ rt.' !#«*#» at »t^ s #t 
pli^  eiafii# %§> *© ^ut tk# ttolr-Hstfc toy «&is# 
©aa,«tgt #f llttl® ta«3.it«#il J.««r 
fel.«A« wittily mm .^ %mm^» l#iif 
iw|.^ t, I» .al.«© mm® 
#tw€i«4, »i«lii #f pittftt«,, mwmm,^  msM m% *• 
wlti^ ifct ««fe «4 
lit* wm  ^ *«»  ^»««•• 
#siil^ ^y SspssF'Ssii#* 4'ii 'l&is ;| ^gp' 
Rs t^ei®'' n## .qig<fc gy§ igi, sSsw^hB^Sg  ^
wm '^ ^m- m&€ 
WdW t^ « tti»*ai» ••ti*# #f whm ttoit' 
M: Jl, •• 
iiftk l@af fa#tor® ii«# 
i«. tl.«* ttmt m- »m «> wa« «10 »lt» al.^ t 
la f» #»«y 
'i? ; 
mtl©8j' in mmtkm mfm t®. Jmst ft** 
M#fe mrntmtlmt Ml %®«* «««ti»is#4 
t* "Wittt * ^*#*41  ^tliiftt in 
feat * nalt, i#stlit« «f «« m « f«w 
Wia#ly €iff®r«at p»©©#«s#« In 
'BlB# ftptrly liiiftM aster sm MNMttSjr 'tttt 
#i t&tir a»-fe»#, & «, »i»iS.« €«if®l©3pii^  i»t«« It i« 
:ii»iMft.i.. te. #iti# sms i»iiin#ii' #» syw&a#- #y# 
ma4 ##w «€ C .^ I 1).» J» 
hl^lf itei» ^twt at »»• mf 
#* -lai- «*rli«i*' «• A ^&ti# 
iMitii tei * ip«©ifi@ irslmt at #»# ti*« ii» 
tlff«ip«»i #a# « ft# tmm* tot « 
SBWSS SSSBttF <&% tlBS SS* Sl^ teS ll'%' SEKSteSf 
m p#i^p® m lmm» t« #iii#t#M@#. 
f«t«teiliif i» m, t» toi®l©gi«al iiii»s«i^ tt« 
•Meii *»$ m «ii- =«ip3r tin#® 
* pp®l.iiA«»f in %tmtt* tte Wm 
'wmM^ t#ini a»® »»4 »#» 
:tot» t«tg.ll«. « «t«% «f &mrm^m» i* teiirAtol®  ^
«t«iy «»#fe pi«t t« .i« #*« A #f 
plftjat® It '^ m-^ m «la%  ^
» It * 
m&m I 
rtt*. ffpidA lA #»# 
@ff« i^Rf, ijt x ftp .«s€ .Sr. 
H liAg, ill f i#Xa ant m t^ « J»% 
•^iif - »«• 
fli», t %«. J^np®at#4 ^ m Wm 5  ^ mm 
Wig* |:.. ^0 tmmB ^jh m smm im tte» 
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JiO 
-1%-
'li#' 9^ A&% •SW'SBF 
iwrtwt *3.^  ^ « -.itftttit® i»»Mtim t» 
-ii# ii»tii#i» psrtg %m It# ts.»# df l»iilait4f>a^  its mt« #f 
»0»t la^ artaat^  lis lt« ftoal «i»«, 
mt mmm tms %%a iT^a |M| 
m» mm% t# «#% ilw in aa 
It*# @f w. A: r^a. l^aa* tee«»l3,y 
toy ««^ittit »mfplf., »ols%w«, will . 
te!f' iKi:.'|,1t, '«# la ttui 
-eflr "^T .W. apflF«(fF ^BK ^•W-gk 
i$m9 »^ m of tlw It will lia¥# l»itiatt€ sc®*# Immwrnm  ^ aa^ rtt 
ii»® hm0 ^mm i» the ^m%9s ©f ¥^«i#p»«ait m% m 
mmm rnmmmm :«i^ » Imt t.t I# tm m &# l» 
fififlr## ft t# 11, tfeftt A1 tk® gfwtnt. ^ •ts g^mpmA * »t ®.i» 
#r tm0 i© 3mmmB m ««»t9w. #f •f^ #^ . to 
laa««a0« ## «jivip©i»®at «*. tfc« #f .iwttw# 
p«pts an W9%1 may b® «€ m immmS. 0jm% 
igm^thm fesiag ##f| lAH p««pm€ bf 
Isfci-iftf i»4 immwlm i» ail r#sp«#t«4 I* afcomM %t ;i?«»»ii» 
"to«p#€  ^ m. p%m%*m «*%««#§ mm^ it 
.|p#rt«A ©f tis«, i^ d Wm% th«  ^«Mft to 
ii«'afttiif«, fte# m plmt iA^mA mmU In ^  sit# ## 
t.t» *rts ml^t mwmm M Iat«i* p^ 't« 
aft«p Maviag m mmm «p #fk» «av«r«» 
will ¥#  ^ f&is t# « •«# 
w%:^ ' Wm- mmm tff®«tt mm plmt mil 
- 3? 
im %# w&tlm 
%M 13 -aat iht fk# tmA^mw m»m t# ^  im  ^ 'tte« plMi* 
parts *® wmj la t» •»eli la « tUmt 
%# m tm»4 mm%A M 
nitMa plaat #«r"t«ia .mtl,## liileii o©ttl« @«fw «« ®t 
me @f 
SwwSwtSti^  
 ^ miap# mm 
l.s^kiag for »# f#|^ isatii^  
Mdm«« iift #f •«§€ p»imtl#n is 
nf ^mm plmt* If t^eptt t« .»t 
mlmt tet rather-by- « .ii#ta.^ l.i© lt« #i^ f%«»l#ii 
%# #i$««taM# M a« s@e4 
A «o®t «#o#aat «f tto« pr##### of p0«i»iil.4@» 
•4ii 'i*!:!# %«. f«iwA .!» A %y f©02.@ (^ 1-.# fhi«# 
l,» »«tly mftt %» w%m 
ft-'^if' In ifii'mT^i ffijf jffjt'BKf^i^ ?f| fiTiBiilfr itiiffiir^ ^C[''^#iL^iit- iifT"! #n "iiiii'fli''^i'iiii'ii •% -ii jfriTirii 
«st@t $.8  ^ »#»%# pM?-  ^
Mittl#*.:©# #©wt» »i^ t«» Cfil 
- 3i 
mA W^wrnrm C50J t® mm & sltglit 
©0i»r#lmtl©» %%%w9m- rm% mwm^m& «€ plaa-t ylelt.tp), 
•tot f#«i m m ®»ly 8-t®'€iIiig .growth. 
Mmm» 1%) aise©ir«rM tto# ,i»Mb«»s of a«ainal m»tm  ^
mm €®»t wm%w%tmt, A@©j.to4 t&at emw^mmmt mm m %MiXmm%tts3k 
faster• and Sooa«#ll fji), ei^ «ri-
»s»%« with #tto©ir «h»ft#t«r8, 
ftiisAir ©©a#«lte4 tfcst ft# ©Fit@rl®a of mXmm hm 
•Oa® M, Pm t^lngmr C%1), nerldlf® m%m 
•trigi &s m- #-f yl«14|, Ibat Miss 
.r@:»«3,ts tto© #a»8 iRtp©-
?to «arlf Bm&lm would m«m t® &ttm m mmml*-
%mt f«r .«®afar#tiir® strata »t»tl«s tesp-lt® 
i» feoimlqu©, 1« #f.«p©»8« t® 
l«al $immts mf mt %m l^ stSag 
•slgnlfi* l^ -t i» t#af®riary., 
mith&p stttdie®  ^ mm 
®jritl.«ml lawi#-ti-tati®a« m»m t© &av# tM.« 
far l&s©i l»l® the early formative stag* ®# tto p%m%-. 
It is tt»#«»»ta»dable that tfee mpid qualitative &hm&m la. 
girowtfe ttot 'iittit .»e®#«p«y mmA %mm»%tion$ 
mm »@t ®0«^©iire to sl^ pl« 4#3orlptloii:, Little p#rhap#. 
©.»,M ^ m: .gitAii»€ %y t^ ' 
•««l@@ptll@.g m #tl«r g«si»l tl»«.ai#« iiM@& «a®» 
destined t« rn^m little «©r# ttea». t&t «te#t isll» #f 
,api#t, tto»r© «id#t.« tli# •p&«».il»i.llty ©f a®aa«®^  
tag- Trntm .^ m®' b« «l.o,»®ly ji.»«#oist®d w%i^  
- 3f -
which t» turn is inherent gene tie al ftharaoterietie #f 
iadividttal 
an expepiment was d(9sig.»#t to t@#i tl^ • 
fcehavior «f th« strains under oongidftration. La, fe, »»€ their 
r@ti^#ft3. Itt ##!» mr® »»,. i« th© first 
tm »f ih@M th#^ ©ffeots mi- kernel size ir#r«: studied hy divii* 
«it#h im Mm ©# largt «t ii«wei«|. is, 
1^ t« r««alning tests large inbred and sssil hybrid kernels 
were deliberately selected, EanAom last ion oi* ikspnels mm 
@^«rvs4^ ia ta«h' tritt f#ar trails wre f«p all 
#«i@» th@ »#t«» first ^4 S» ^ :8l* 
^r«# att€ f©» |*®^«rsd for instant continuance $# 
previous germination to point of radiole emergenot, 4 
d#talled aooount of this f®raination technique ii 0mm 
ab©*».. immmtm- .a»€ p*#wth. at t» »h©iw i« 
mat© II. 
fable 6. Kernel live weight averages and oalou-
lat«d €s«bry© , F©r ^iala-oa# 
and two. 
.A t#tal o# •%# •-«#«€» per strain p#r tiplal wa« 
ial waa first soaked at a temperature of 10®0, f@r t&w iaya, 
then germinated at a trnmpsraXw^e of 26'^C. for .kS hoia*** Fiill#*-
:i«g ra4t-el«8- were' with India InS: tiro aillia#t«r# 







iM M tr^  
Pr X 
M£/E mw 
%m m *C 
•fiMi^  JiHyi* *»«f 
t* m. * ^  '«#% fp 
t»» * fHi^ f 
't, *»U 
*t *mM 
'•* §% ••• 
- UX -
Plate II 
m&m,^  twm vm shifted t# ft 
Table 7.  Kernel Live Wei^t Averages fl«ft 
Calculated Etebpyo Dry Wel^t Averages la 
For Trials three and four. 
m9€ . Sabryo 
Ira 275 5.00 
Pr 24g 3.70 
La E-fe* ISl 2.55 
Pr * hm 230 2.97 
A t@tal #f 8#»4s pmr ptr'trli^  **«• frlal' 
tlap#a 'if* 1# m #f 1^1-17«»<3, for 17 
tirlai f«ar «8:s -sitoJeiitM t# a of ^So"®©, fiap %S Hears, 
t» all fear "tepl&ls t^a--«#-r« m 
Gf rmdiole •leagation during the speoifiei ttat® elapse^ a»a 
a#,„ llT® «f the p'owlag p»ts.,.. t.,-#. t#p,.. ant 
'roots, laf ft«#©«a«*ily, 
f«#«llil®, #nlf te@t»»#ft*r®«saltg tmm tJhi- »»a® rw»« A swwarf 
«f tte« .ista «»A t«ats «f «t^lfS.wa## :f#r 4iff«r#a®«« la 
rati©l# elongatlott- »€ f«r- tif##r«a®«s t» #f t#tal 
.gr©wtfc. produced ly t&® s®«€li».gs,^ mm gtv#a ta %afel®a « t© 10. 
«l»iilt Am p» aait *» figwr# It^^. ^m6 typl#al 
«ttrws  ^ffmwth fm: tMmm tm  ^ste*ai»s (awrag®# ©f 10 «»©€• 
mm pmmm%m€ «« tdtal 11»# .la@r#.a««8, 'Wlth sw® 
i» tia# aaft la mx'rm^m&m^ t« radiol® mmgmm* 
411. r@:itlt« »# interesting, tJtort -iiaii h@ 
mm- Itottfet mt mm. tM.# ••Mrly 
exeeedingly brief period of ae¥®lops#at* 1# #offlparison« 
««4I« m tie basis mt mtosoltil# «ts# f#r mm» mt Wm 
Org&»i w«r# near ®aturitj. However, iseasured in rate, 
had rapidly outstripped^ tta^ir Inbred parents in 
ti»««!»»  ^ a# 'to t® 
structural dlfferenoes between tai® strains, thicker wisoootyls^ 
mare rootg-^  aad »«•.forth. But tl»# .«i» 'fe fe#-
#«r®& w i^:«d diff@r©ft®@s la 3.iB«ar 'latrea## of th» »tdl@l«  ^
& #«M»« #f glaple aooretlonary growth and thus rate #f ii#3JL 
dl^ slott.,. It Is tft 'b# »ot#€ ttet .la .«©t a »liigl# tri^, && 
th® lnbr#4ii- approach the rate of their offspring*. 
mMtmw fa#t 1# .*viA@»» fm ^ ia 
lsh®r«iit laetabollo rates of tte different strains, 
Syrprlslsgly, ntitJier slse of seed nor of any of Ita 
parti Mi m ®ff©#f #»- mm growth. lot 
wg# there »o Influenee on the expression of vigor by i^@ 
f^crld#, Wt no visible fr« wld@ 
ft'tralas tePlatloM» to s r^anlat# this tmt 
mim- to th€ kerneX 8eX#otl©a® um& la trial# tta?®e -^ 4 
r^» »»lth#r «t th# r®#ipr##aE the ,p@#r@»t 
partnt ta either total seed glzt #r ta oaloulatei embryo 
m iasls of these it would, ftiKM 1^*' 
(©al to »oaoim€t that, whatever hybrid vigor is. It It m»% Wm-
result mi physloal oharaoterlstlc «fiuaif©0t by %m feemel 
m of l.t« pari®* 
•-m, • m/r 
Is 
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KEUFFEL Qe ESSER CO..  N. Y. NO. 35e-S 
10 X 10 to the inch, 10th lines heavy. 
MADE IN U.S.A. 
m * 
SSi^ ge ittf' WIfS 
mmtlXmmt iaoludii^  %9mm ^tmmm 
;»« iigi^  1  ^ Ai*' s 'IA yfy* steSnlwiS ff^ jftj^ .^  -^gt 
! 
ttoir€ t«if «# te^gtuai^  t« 
#f _^mA «#tt M 
Mfttft &i X^a i^am#is #f 
•«A 0te«l* *iw» fa«8;ttA -It- miXmm f#r SO iit«i¥it«i4» p@r • 
S*yl.6* #EPlrtiSWlSIStt pW#WS^§#' m# #*S)SSl.SttS|| Mi& I^Ml *iis:y|ftf,-ii» 
mitmmmrn in tii» #f ##l#©ptti# mmm ©fet«p**bl#. 
mm i«x*t« »« f»«tm#i »€i#3.®, ii««#i^  ^ »mim6$. ,»#%#,. 
first wfc«rl o# ie«"«gait».t p®»t®, i#«iwi»' 1*%,.. nat 
&i felM# wmAm». h%m  ^ width, ©at 
wmpm '^^ m m ^9 fii^ st !«»• «it the- i««t^  #f *' 
©»«« f#j^  «fti^  ptmt wmm t^#*ii«€ 
.««it ji#|p«»«t#af, 
If 4«#,l-^  «.ii»ii^  #f r^«'t#- i® #i^ ®#^4 
ipm to«s Ite, #^#M««»t «tt«t ^  rnsd^m €i*»j^ iatt:«g» 
Mat «p» tm&twtmm smtfrnA t# #» to, iiw^»p tabrt€ 
p%Mm%B $mm t^etas. a# Iftfctsr mM •^ itl«t*®|f' 
ClA 3^ «.•:, » 32», to *  ^W., «€ * I^  %|0 :|*,.) 
i^ #r» •»•« :w «i4iii*«@%ift»i»ti© ^&MWmmmm ia &w®Pi^  
i^ry ir»i^ tg #f f^ .» .f«i*t,. raAMm @f I* «ir«ri^ «# fco.l 
mm»*»  ^ iU X Pr ^*3, mm &i Pr m tm  ^^*i . 
$tM«r f««*»«,/ »• mml^ - m W&B « 
t#»4«wf m# lmm» M %» »p# iia  ^
ii-9 • 
' T i r i i t  ^  i l h  i t i i ^ i  ' M a  n  f H '  i < i i  t i n  i « i M - * f  - t M i i i n i  • ' H i i i r i ' i a ' '  i i i H  %  i n i V % i i  
-Xft mMWt^ mMrn Tft# &WwWlll^ S #p IHW 
f#«i»lte. Itaf @f Idi #f 2.5 
with 3.i f«F to. * ^  «»4 f*% »^».» » SE 1»&* tl# signifl-
of f^cstiss s#&sw#i*l' SS' Ms $.Bdt®sSSsB WBS iylii*l-A 
f^l»y WES shiWB :i.tt vmMm- mt l-Asf 
ts "ttis «t*». tlm% lmm»* -ti^at 
tm. tmrnm 11, 
f&mrn li» A^»^# fi« M..| #f -©»  ^
tmwm tfm. 
%m i««P -iirt Jpi. 4tfe 
1  ^ 25^12 16.0 
I» lHtoa« imtrn tfttP# S.« t#: 1# noted th® siirprtsii^ l^  
^ .1* m W mlM $mM «f ' Wm 
t@ ul m M i« ••kflfets #t  ^ftw-t 
mM tb» ^m-% mstmrnnm M$w«m wm ife« 
itoBtity ©f tfe« mm  ^ ^m& mm ewimmt ,ta. • 
tfc# Ma#t Itagtfe® «f 1^® fiiNit Itftf## 0f %hi«g)& 
(taM« ill, »ii«MWitlo»8 on 
%«!•# r#salt#, wtt*- jfl«i4 .liH -*• 
»• -tit »©t «# ff^  Its »• « 
ftot %l«a» wlttli #f first Iw® 3.#a*@« €li »s:t VfOpy 
ail f»» ntfiAfta wmf%m§ Mtti# iPm & mwmm. 
wmm^ %m mm ^mmmmtMrnrn *pp«i##€ Iwa 
fip 
IM X m 
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'* 51 * 
it. 
«iittlv# «f ta%»«€ .^ fePiA 
i»4 
I«ft lip-drS 
Br ll^ i ms 
m %fw |l.f • ff X hs, m-*Z 103,0 
#t«tiB«tlf i* ®«p«rt#«a« (tafeJ.® 15). 
f«hl» i|*.  ^ ||» wt».| 
»iiit#. tftp# #f • Iaifcr«€ "" 
f^ «|» tot A wt, *t : t@*aa lit 
taps pXantB 
1  ^ m.9 P4 1633 
 ^ m,€ • iif^ i 
fc« s ?r I? J a.9 
?r E  ^ il'.S 1«7.^  
It wiilt .mm tMt i« m imm»^ 
tmm tm %M* •#f' -tftwltiwtmt 4« #««i||itf 
piantf, #iilf ••S^# m»mm»9mu%n ftl#«sly 
•«s##t*t#€ wife «#tiAiill« in*  ^itii®if ta 
P«i# #f tmf 
#f l®&f 
:#f *te« tw» «« 
restppe^ala w»« Ylsim# Ir ^  Ma# tH® flftfe 
la 
'mt %1&& in mi tmmt Mat©, t» #f 
KCUFFETL Be ESSER CO.,  N. Y. NO. 356-5 
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m .^ ta 
I prntlmliy'mmmw 
tm mlm m.ttmmmm& tirlJtt'*.. mm9m 
m fitii .#^ Mi: xo«29) •*«»»< 
hybi*i<i® t© fee far Uiiawit f^«p#at«, *» Wi# 
t@f. to 3.% 
#k%lA W#S^SS-^ B :j88B0| 
•it 'lit^ i^ i,. .nM ]^ l^€ Fii«4» 
itmi* ' 
t# 
* , »  •  »  
. pp X i* . 400 
tte# mm oh%sAm$. wiiai pl«»ts 
•» »«#. mt mi,% 
t^a# 1| » iii At 
p#«t»otB ®«#pt ttiat  ^ .»spi,€ 
pw»tli «« smaller #|*Atiit $» 
«i# p^«ii.t» %M meirtlm »%mM,m at l«w«. 
mm^m Wr tsai®# to atai&€ »f l##. 
Mm 0mim %m %« 
fi» ^ i* »« fit* is 15* 
55 
Ip». Aif«r^ e Root .f«p 
«€ %-brll Floats ir®wit, ift 
Sl^ sto 
m iM X WW 
f r X Ia 
tt|« m%am l#af• -«a^w fiw# •«« 
tlmllf I fully s® 4tt ;^t still 
wlgm^»W «* '»# lA&'rm . ©»•., t*© .^ 4»iL 
li»«« w«r# aatrnw «s€ i#sf fii» mB ^&m%%^aXly m* 
y««taA®r, «Ix, •«wii^  wfe tA«h 
f«i»g#i»y. •«€ mmm 
mmm f5 p«w««t ef tim %@t&l. 
fm stimla €ifr®r#*«% ite^ag .^ 
m%  ^•f l.®«f fgfMitl.#* «a4 «y«t .,. 
mwmm€ iM* S» teener ptmtm  ^ tfc«w te# a® ®f 
itt  ^ m  ^ t». 
t^ uat «®aat «f a«» *ii@ figwr«® gl«a Ija 
J:jS ..iiBi* of 
fmyi® %6* Awmi^ tf Wmm9 h$mwm trm te^m€ •»€ 
Stepada L««jf M», ^ % f f 
1  ^ 69.6 33.1 -1-1.0 
» 77 *9 §|.% l»% 
I^ a E  ^ .Iii*t . |i«t 9,^  
• » xlM ' IJt,i 3.11.$ 13 
«!• f@p *t* f#t«l 
plant wt*. 
19  ^ t%| mi Averages of 
lil g^g  ^20'plants 
pi %tS |« Dry wts. 
1 .^ ^77 ili mgms. 
ia«r»a«#« m0un% mmtrnm t^af.. 
& mm timA wm mm 
%9 #f MsS ^99 
•^ # ,pr@Mfet» tf » -^ tfinlte t»at i^rarft 
m «f tm 'fai. ii 
f» Wt 53 • i«i f#ip  ^m 9w tt m# ?i  ^ Pw m%M 
a^»., fh#«« l«; wme *»t .ftmt tlity 
If px«t«.,y Wm -©©ttM &t 
«ltt#A in futufw *^st#i».«ttt, 
*1. mmmtm. t» gr#wtfe ^©«:#«#»«.» 
AB « i^.aaii*4«, •#ir •^ »« taw^#» |a satia"# Immf w«If». 
%® %m ^e-t ©«p»«ttf« oh&mif&tt^mm «t 
l«iii «t«««#S.#as|  ^ Xf|., 
fsfel# 17» St*.« «f f«M 
3u#af »a Ia^p®€ «4 w%m%»  ^
wm-rntm WMm .i#ig  ^ " lli^  »€ :^ B? t^e«t 
1<A 
Pr 
lill X » 




l6l am tPl 
201« 
• f3i@«® p0t gf«wi wimm mm diwpwaW.# t@ #fti?ii«r fi«l& 
l^aafei *^|pi Mi^  A»rt«s» aa4 nawrmm  ^
l#a  ^blm€««. 
- 51 • 
It is interesting to note Ir ##nneetloa with W&mm. 
wt€t& wi^ » « f'temla -ii®*' 
t@ b# correlated with leaf bM4» lesgtb, fhe iata tJM writer 
'tfelg »@agr0,^  tet «&«» is. 
definite. Some of th@ observations m fitld grown plants mp& 
presented in figure BJ, 
fl#r« ^-|,«: #f -©wr «»@h: -fetm 
of the unavoidable response of :?catig plants to ea'rt.roniwtttii^  
-•arlstlon* t© ««ed dlff«r#tt©»g.» • -i*-
on® test not be oojsparable with from asstlttir 
uiider different eoaditioas* 
ffc@ totsl. ««it wtiffet*. .g|-ir#» la t«bl« If 
e#«#atially tii« #««« wkm  ^ dt^ 4«4 l»t© 
fsrt# 'Urtffc m0§ m :p#»4tt08 oa flaat^ . m 
Air§rag® ley W@i^ ts (In ©pig,) #f sf l&t 
S;fst#a# ©f as# ^brid Flaats -: 5^1* £»®sf Bti^ get* 
Strain %# %: % • 
.- % 
La 91.0 %5.3. ^5.f Ig.o —«««.-W 117.7 tsa • is.t #*»«»» 
La JE » 8Z,2 7|3 32.1 Trmm Wr X Is. 165*5 90.0 as. 7 ix,7 frmm 
»#ot 1# 0f a ^or0 diffused mttur0 tlsL&n Sm, 
tmmwm «t:i 1«' tte» aore diffi®wlt m its-
* B| =5 radiole, Rg • seoondary seminal roots, = first whorl 
ox pei^&nent roots, ~ seoond whorl of permnent roots, 
ete. 
m m *  
ia all ©«part«aii«, «ap@®lfel.ly paf#»*« $mA 
mmlw it mpda mm tMt .^ ^4 •*%» i# 
t^eg mm mtm #t 
PS#, SfgW stS®# 
HBatsSfc-liyS lar .^ -1^JH  ^ippipwi^ w 
m pXmtm ©f strsia Pi* 1« m igmmttm #t»«intog 
t® fe# a6t«4 f@r iiiftt it «linlfy» i« «f 
pla@#a mm «I»hp»@%«W «it.f'«!.««#»to M 
vigor bf immm fht& teiA.#8p l*piis#S 
»»  ^ iit^ «t m .««•• «:*iii«* m 
a *3p#'l«Fdi^  iiifl««a#® ,^ f#f» .& •tep't %!««» 
mrn^lt^ mm^mmtl&n .»*«» wjttim  ^tfc« 
C»a ift #f 
tissue ©©aid mdt b»% «i#»t nf 4* paorts 
 ^tim. fiimtm 
^stalRg m wimml-mtmpp'^trntim  ^ F#i«» 
%Mm Mtm^m th»s# #««!•, ttrai»# i^g b#«t if ite# 
ia*« fte #» iiwiftt Jti®% giwa 
p?««®at#€ figt^ » 15 t® If* #«!» lULmetratios® tm 
Imtm iit^ # ,«?• Aam: im Mgam  ^ 20 t«- tj «ii i% t@ f€. 
* 59 • 
Stftgi ## 
Mm ^aat« tM« ftp- 'tmmi mmhttr m%m •*» 
mpm'^  stt« nil t# it is«f»« «««»»* 
*«3?« mmh i* twm imB 
*#r« ttt m9% #f "Ih# 
'glff#- WiF* i^ pBsP itt I^ W S#W#4 plWiS'S* 
th« slxtfc mrn -^
M *fee %•«.». %ttt »#t l« 'i&t pmemt iafei«ii,- .!«• attty a im 
.ftotg '«•» «ipi« M Fmjiit wOii «l©Bg«tliii^  
»*•««», ,f# *ff #f tfc# t»*al 
•••igit*. 'iwp# «» -mrnL pi.,«t 
tif 't^ r mwA- fm mwOm- «i. iwp*. 
©f leaf Malit m f %m pl««# 
#»i* • fh« wtS t^ mtrn mm •pr«#«i#€ to 
%«.M® If, All ««•« p»iia«t#€ ia 
» m 25, Ife# will hm tmm€ wm^y mfmmmm^, 
'iii sval^ StMi' wbi#li W«JM  ^ ^&w&S i^(SU% 
t» tli«a« ' m% t#ath %m»i iiti^» 
t» m^aMmS. t%iW  ^ %mM tfe® 
#4il #«»# fair %m. mm l«a€ «f pawals 
«*al«&fe«fi m# tsf fs^w% fMt l#at ™ |-ie:«iAg«€ 
•still «l«pi«€ 
ftoe fslmtiv# !»€ « i^it#€ t#  ^.fS«iBP#« ®lir®» ia. 
tarn® 20. 
KEUrrCL & ESSER CO..  N. Y. NO. 358'5 
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» # # • ® I 
d- S»1?S 
« a m « . • » 
*# 
I* 
W * f»-K\Ksfy M" ' ft « '» '• 
« 1 iAM3 CUJt 
HI 5U fy 
n *»• 
 ^ I Bw ®.| 
. •- •*-• #: » tP ^  
_ • 
• #4 «» o\ep»»-# m 
• CM CU 
r4 mm 
• « * « # III 
st s as£s.?5 31 si •" • • -HN 5s: 
•©? srv w^wR 3 * K\l? 
a-* 'wKoi Itt * •^ •4 
«• m «t 
® # r# mmf** 
fej P Or4©l*H 
« HtpfWCtt » 
Ml# H 
^ _ «%« u m owMtn m • • » • 
0>4 #». O® IfvSAHVO 
•# ••• # f4 t4:#4 
H Hf 
fs.ic%af<,r« m 
^ • • * 
J" 'i * •m- j* 
I > ails' M * * • » 
£3 £3 
m m M m 
atsk ji i jf i  
m 
@f 3^^«t  ^iprt€ «iwts &t m« »«* 
f#p.*#i^ i 
La 5,SO 
w 3,m iM m m- MSI Wr M ti® li^ iS 
A fl«#® *% g*i^  » t# 85l |« 
V 
»till l«3r in fit* '^ SwcAta** !««•••. tM« if«i» #f 
wm -A## it ««• '*e  ^i.»:t«»#M:»i •lis-
*feS.i« t&« jy«^»:t m& hmm attl.#  ^'WiteiP# tmm 
S#sv#ti.p. SItiiSy .*FS i^ft-t> Stt.^ eeii»S w^^w-
t «  f w M l . «  * 1 #  i » i  * #  t o '  M «i 
if Wm- Wi*» te4 'laii^ aseA lh« *• il 'Wp tt. 
WW# a#:t t»tt« f 
 ^ tm tm simm tii»##J.ii. m-mm- mlmrn  ^
4tjff«r#atla%#€^ tmi mm^tm-g Imwrnm, t» m •^mmv 
mmm tfei »tm« ®f  ^i«w## t« ti. 
VltiPlSti## t& ttESWWFe 
Smi 4a. ®lis« #f !,»«*»«:  ^ M.M m. 
ii€ma*at«. f®ip %m^ mm«m^ iulXy 
i:« #1  ^w®l|^ t «§©«§ til# f®iir «t^ lai) ta m® mmmmmtt 
:iA i.M m .iip, i,A ,* fF m % to .1..|3' 
tfel# afeitttf «&• pwt #f Mi« #ff#prittt t# 
 ^ %mm»  ^ #fe««rir#A §«• 
•• iS3 
$M Xmt «till mm m$, 
itot ®i*t mrnm^a  ^ la mm h^A' « 
W' t®  ^
••^ i( *«: %Q ««»»# %# M ft 
#f "bm mM Smt »»t» i.» flfwt 
ti tk« iA .«€ fr f»« «*, 
Stei#1L4: l^AV# 1Ni#Q •*%.* si^ y^stttly WSiAS 
tt#% hsv* Pr t# *i®#sftsS  ^4n !%%« Bt Isrf^  
.wiit«rati®ttp &- «te lm%&mn%^%f vM.©h 
s* m» f|^ *» mmmUMm* f%m3. l#sf sli# l« *^ #t ©timtttg i»»iit 
fcs*i %•«» Imm^V • §»m%%m *mtt«r* 
$mm- l.at«^#«t fr» #^#!@rmti«» 
3L«g&pl^ «i@ ty^s, »»pt«liil.lf tliirt, flfl^ , fc»t 
»im  ^ »% mmh 
t# r»latiott«hi.p #««pt t@ m^mmttrnl 
*mls» «4 M«* »»%«f -mmmi. •*« 1» «t «to. 
t;:yiAf-w|..^ fA.| SSFSSiS* .SWAl wi'.^ 'fe 4R:' 
tii «ia»la 
I» :^«»il*§ fi«»t# •«# tfcft t^ «t« 
ttoa# •»«» to »l^ t M partli' 
mmx% 0i mitmmmrn. %m %mf^ MMm m 
imtlm #f ttet- 1^# i# tAir#» 
iwi^ t 'fey ^#« *to»« plaat®» 
^<wss fSSp i® «ii#.21) will  ^«ffl#t.«% 
t» Aw Wm #t %!.«#§•• wittt .«aA 
-m •• 
iNi'tovMtt tMe' Lm a».* #ii# ^swsbsS falJL 
%&: «©t«  ^-©l^ iieiiaas wlt» wM^U r##4p»#@sl I# 
Jifrtit mi'W |||III rtl <m '#1 I| « ^ii WtN liii* I'ti 'l|i"l ' ffi f'f f^i "iifi-itii- irt «^'%Tlr jiiSh-:*tt ii&. ^b-^' '• i iiw MB W iiiriiii mii '^jni Hiii irJMIUl UpproapB w# 0*- Jt#S.I* 
blAi® wl€M» ^@r @l©s®ly  ^< @@»«l.iiiriaf «v@p»-
^#s l^ « ft*® plmta m%w) M. t«it*4 fe^aii tt«ti;»9t1tf 
m iwm tte sixth Imt 1^ 
Wm #f tte M «i» i^ »ti@si.i3r f«pf«@tj. 
i»- lM..i mmm fm ffct -alfiiti 
fi««s@ «f tr#a€i li«» i« the 
WMA Ml^ # M SWMtil'SS VW# X# Aa»giMBMia»,ai: 
«»« %«*»f -^ Et •«€ «©t „»»#•% It .m^mm 
"ttei immlw0» m$ ^3^ imt#* liait* 
«p. weJUl* fll# ifj».»t,l.i.«» *^S,nstilS 1.* Mxmim »e@*13.ihi 
ttts t® twt tto*«twt,#tl## iiit*»t %# gi*# CM «WII. 
%% m® uafoptunat# ttet -i»t «ii%irl^  «i 
m% '^ Im- tm m i»4 mm tmm 
v%m  ^ ^e*lo««ly i®s«rt^ A. *bA. #f «»««4 t# 
t» «. wlAtiiwly «a»t tte«» fwt #f 
:«»•*«. *»» ii€4it€  ^ A ##»#« ^PWf •*© «it -prAS* 
t*«aily -ttoi' mm w»i^ t #«:ti^ Sl«to®€. • It. 
«««%• Imm-^  %»m «.. r^tst #f at #»IJl a 
p»t«4 tm i^ «lk ©WFf atiwi*^ # i» iritailtf «A «»«& 
•. 65 •» 
«|:m lit tte« m&. »t  ^
mvf •%§ i# m%m itmhM il.>.„ 
Air#wig® i^  *#t^ t Ita pi*) 9f L#s*w-# 
aai. S«3ji# ©f *#fe|p» mat t^spii f^ta%s» 
»%• mtf w%^ mM . 
I* 70,? 7& m 
m $Q m 
3  ^ X Pr U.6A im m f f  % h m  1 1 7 ^ 3  i m  
m0 mt ^mi§m mi^  M4 mmm  ^ -^ l«f 
IM# ftrlot wm ift# ^Umimtgm #f 
i^ii^ «#ii tn® tt »ttl ^  
 ^  ^.ma. 10€ Its toy # iw^a itot «»« to«. 
isp#«* attritoated t« pir# I* $km #f 
«ti®a ftp X I«* iM4 im. wt# «t' % « i|«ts.»®t 
»Mle h& % mrnll 4tA llttl® mmm m« 
latest, Sim,, la m '^Imts at %fe# 
»t«ge,, l,« E ^  ««« m m&m Mm Gqm^ #f La wlill® 9it x M 
mm agmiu Qmtmtmhl^ ia  ^%mA# At f Iftii t«ii# 
«»A %mW^  ^ l^ g#t tt« 
i»«sipf0eal» a«* «t it »a# it« Wmm. tew 
|^« t* i# pp#tl#t mm M 
#f ma t% «trl»laly ^st htm te»«a M 
&t immm %6Mm' tfe« m nlmm, ^mmmm 
• By tM# tte# til# first @igM it#! mA hmm  ^
lost. 
^ wm ntl'll. mpvpm% tm 
f tk« Mitwr#) lemrm^ Oa#*# pt«#s i# iiAt %t mm 
mM%9€ t© lOm #f thm mlm* 
It mm ii«.t#4 iX WmM imm %tm #f' tl» 
leaf itftf# the <iala Mv« tvm %0m 
ttiia f%m pmmmt •# %# ^ .«^ itm Mttl* 
mm & t# m mmrn m- l?© Cf» 
m$.0t MA Am iMmmim€ l##® ®f tte® 
#|r«% «t^ tt X#«iw«| > r^4€» M t# If 
,p»«« ti a|^ ^xl«at#ay |0. MMm4, ttii» •*« * p»t#t ®f 
rig»® t% m% mm wm  ^'m%mm% .^ f««*8 
mm 3.#af  ^l«:«f- mmpm$,Mm '©f »%?«!««•, Swtt ia 
»tifeitto. Imt •m&m mms. .m% m ^#»t %m «f' ^ 
tmmm m%^%  ^ #f tii« «i labr«d»  ^temt fte» w i^^ . 
.## 44rr«rtft«# *»©»«#«€ wi-^ . i«sf. 
1$ »i^ % ^hrnmmM mt %l# ttert 
mt mmmrnm Imwm wm «l«ost s@»#i«at tte# m 
•^ «1.^ .,. m  ^ ife»t 1$ "mm f» ifc# ttefctt 
iiitt»ii.:* ®«r3.i» lmm» t% wtn hm tei» 
»»ttt » l#g 
ti# atti. tb® iiffiursM# 
««« p3.si.nlf g«#» %o »i®*« «3d.»t».€ in m&m Imfm yms^m 
'^m m tma pGint »$m iMmmmm #f' 
1  ^!#&*©» %m tti« Br aafi te t» fall, l»4l#»tt»g 
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« if • 
m mm m #f tl&m t% to 
§mmm^ fm ^  ^ teria# 4i4 mt atari watti 
Itaf • iat# «ii® m.itmmm 
A mM,m wm& mlntmim^^ • 
la the mmt part ^on^WEt %hm l^ l^a «0mi 
to M •ispoettr «» ill# 
ia^brlds, 
t# 'fe# I#*f %is  ^«»»«r«*»at« 0 mm 
* #la« t#. . «aw«## hmM  ^m r^n tet^ ly .i%Afls«t m%^% 
ffe« 0f fig*## 25 «€ a6 »# 
i* 'ts t#l:i gt^  -fltf»tet 
l3 i^^  fir*.!#*# f^ - ^  tffe#*# it## mm m mlem* It mmm 
%«• a,p^«Ktm*»ly *%i^  ^s»k«4 fef rn^M ettSn. 
gWMrifei, ©i» ©f  ^r#l&ti»iigtoip« b«t»®sn ,«»t 
mm ml&tXmly sl»pl.», % tt at !#&»% «&# |.««f 
WHS It'-ttl® 'iffm%wmm Imt m««# wl-ito- mt .»», 
 ^X |«. *»i. I*, * ftr,. wMi« M ip««p#@t i»  ^ fm 
%m^ t&« #«# li:I«€,«f a I* «ii 
1  ^i«® iippr«*laat43  ^ ««.«h ©th®r, Mt liii^  ff t^ Msf 
iile»t^  •'^ k_wm sitmtl^ tt «b»@fv»4,-It will fe«- i»««el..|.#i., 
.*t %mn^ l««f 
,1te»w#r, si»a«t im-Mm. M&ppmi^ m%m% ^« 
Um i#»f mm .wtarity',. 
wfeiob wtali^ S 
 ^ St a»« teini, m.A 
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.lot© mmh mm l.««f » reot f0i»»@.4, th# 
tto- pr«-vi©a« ®^^a# »® fsartA, mm leaf. @r 
.a«w whorl mrnrnm .larger, aor® %mms a«i. a©r© roots i3» 
8imultaj»0W8ly .@#astructed, «tti wore tlssii# pllts wp. 
IB th# ®res©«afe -©f mm -wr# rapid ij*®r#a®t,. mm msatM^ 
km tfct ymm plant® i«a. ,t© a»«eril»®4. 
It i« :g^wth by m»its wMefe aak## p^&wtii ©wrir®. 
wl«e ^at th«y .g©a«-«aiitt. i#«i»l.ptioai «f «R mm^SX 
proosBs, It i« toy ttatts »i^  @a« later 
t# wipe out sa advantagt gained another^  f«r ttei ®atare 
,pl«t i.s thm sm #f Itg- aatttr# p»ts, fli» nrlttr 
Mi. 4ji»f the final #f ..&i« 4#»' 
t«W:l.a#€ ly l#ftt#« «it iBtiir»t4»« a#t .f@t #©ra#.4j^  h@ W0«1€ a t^ 
hmwe considered lM^»r -fBbry© 8ti« l..« *«9€« tMi» m 
a#rt ooincidence. M& wmmM m% have ®xtr&f«lat®i hsmK %& the 
liQfwsat kemml witJfeemt ®^®rl*i»t-«l. «»fir*tttl€ii ©# r@lai-
tionships Involved. 
4» t© the nature «f -^brlA ths wit«» is »tr#i%l3r 
tnel.ia«d ts i^ r## wi'th. Sftst aaft mf wM&t.&ir»r tht slle 
th@ i&mM of the- aetloa ll#« la 'tti# «®taball« ©f th® 
#®lla sat a#r«ly %«#©».« th« 
®^»a#twa» lhst#ver it i# tt r@««lt i» «, gr»At«r rmt®-
#f ##11 itvlsion. .fhis fact mm» p%&lnly #MervaM« i» th# ©ar-
lisst »t«g#s ®t ^wt *M1« th# fl»at w&« .still 
m ff -I*. 
m€ thm multitude «f 
m§%mM mM. f® %• »mm m&m^p m^ m 
ts^Flwat %m tlm final » mm .«f M 
tnflrnmm^ ®r fey tfe® iiatw# i^ «f -tw .fi»»»-
•#i«i«f M «4w 3l». 
%«» *«««!%» «f g*»«wttk pp@Q»«s#g,  ^
## t^el€ •ifnf' i* »tt ly l&«t 
ti t.« te ^»- temaat s®#€« 
1^1*1 d if pr»to«toi^  expit««#« t* ^ %F|r«at# 
%•%• 1# ttMmm" that f#t«tg: •»« ,1P®«€ 
f«a«tl«s «# la4iirlia»l Is teiir«lll,iig ,^ 
«i «la« m# % tfc» i^«#€ iA»«# M, wUmf mm M 
^mm 'imm tii# «f « uriiiiwpf pi®««i ««* m 
#f tts lraj#«-|©  ^ m mm %« not 
m M rnmm m w%XL imx.^ Mt Am m m «f :gm 
fiFtt i%,* i»et ^6 ## #aofe rmt w^ml 
mw 3»««f "fe# e«ep«fniif atiiai@a ^nt m 4€»» ^m§M m mm 
%m Mm€ «f * .g«a#t|:®«lt «b«ll tt «»€'m# 
•i^ te #f It*. 
A* fi#«* Mm «f m. wtmM t« m t^wi 
mm^mm0mm% #ft##%« Bat m i^»* 
%mmm mM mmm #tii* 
lt« g®a®fl«al #eii«ttttitli«i ««p« mmrnmptim  ^
m& It b«ti»« t® a tmXwly mm%imm %mm^^t%m with 
#r ' l» •««% 4.t« #«i, 
i ^ 
et j| o 
% g H* 9 
O « 
9 « 
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Itfc® wtl.1. w t% It. tWL« 
it «««!« b« M-^ ly, m #MFi 
mwpM& @f .aa« 
$^ mm.« 
mrnrnwrnmrnM •« tti« im$. 
••Rt «f «ora pl&ttta. mt, mmemrntir® UmmA 
m i^tMis w«» pi«s«t « tt.« «-tsir #f 
wt«ii@a« i«* «*«« hmmm mi wg^m 
,^ mtB m aff#«t#€ toy #atii^ »a«iit ai^  
gt«% #t ia tti# ii^ t «f A r^*« 
#®»«J.iialoa«, p#©#iir#4 prim' Wm aat«»liil. tUm 
t*# Imm tmW®^ «tv9tkm m aai m& Wm-tv r«®Apr©«ai 
1* X BP ''ftp * lA "WW #sw#slwly 'ii#)iA« • 
..ifetft »r# ^es«at«A ttt f er« ef tmhlm mA 
 ^tl«oi«-t«i a» •%# tfa® ««®te«isa» i® %« ^mrnm* 
Bmm la ii« -^ t.» »f 
#»#<! «»fi plant tJit*# »« feri^ Hj 
tfe« t&pl^ ffe# .ftftiwtt «f;,., «at 
IMsrmmm frm, tli# are irii fell,©#®! 
^A«©3.tt%€ «ix# ## m «»©€ mi m h^ ©f it® part# pp#*tly 
MtTO«tt »trai»# &»€ m «tjr>«l»| si## tfe» F#Iatlt® 
#im€i »f k«f^ «J. part# wm$ strata *# 
tet SIP# «t«M« 1 '^ i^ ialM-lltir 
## attd tt»i^  k®ipa»l« ftf iatoiP t^ 
tii«» ##04 ©f tfe#lj? mm ffe® 
i»«#alt« f a»ft 10| »##4 lat *t-i# 
ir#F# Ml sSipiS#S»sstS lA Of HM pliWSs* 
Bt 
'fwm on seedlings • and p%mt& t# ®g# of, 
15 ^days tli«  ^mmmlmim wms mmMt' timt Imgm* «»«€ «S2# i# 
strictly «nvirona©ntal advant&g# resulting in sligfetly »#r« 
but mt %M Mrgm: aa.ftar# 
tae## du© %# s^et size die appear##, with SMwmmmA tte«  ^
flftata, 
la tfes 'e«ttr#t #f :Wi««r#tt6 :a»^©l#§i» 
oal obserTations^ both plaanst and informal, mm aad# ©s ggNiir-
iag fl«%« ®#«dling to ai«i*s»: 8ti.«» ^®ii. th* th#s« 
f®ll©wliig generall^mtloafl 'mw 
(1) Within «t st»la a.t »y eertaSa f«Fi©d teriitg • 
lh«r® mw v«ri*ttm la |a| th« -tetml l#f, 
fbi weight of ooraparabl# aatur© leaves^ mA i@} 
ftf »iifarable imam^e le&wmm, 
Cg|  IP# 3f tw# flmts ©t .»s«# stjfaia m§, agfr-tte®-
litavier olant will faitftt to hare the hmmtm 
*t»ip« Xm^mm flaaf thf## mmpm^€ with 
«€ t#- fcsw It# iMwtar© Imwm ia «. 
»@r« mtvaaeed Th@ l#«al 
ffl®nt nsverthelesi saf prodae© »ia«« 
we@i&ssiv« !©&*©• idps developed &»€ as*ttr«d ®wt & 
®f ti«®» 
I3I Ja plants of the aaia® strain and &§% differea### in. 
§XV w«lght oo®s@eattve a&tisii'# l®air«s  ^m • 
plant sm wite.th® t^tal. ^ 
individual i fh«.- mmB f© hold f©r th© ir#i^t 
mt a apeeif I# aa%mr« lt«f #»d 'te-tal t-sp 
|%| tf mm- #f ttot mm« 
&to# «at«r« tmm§ milt to« #f %h» «««« Img^M 
mi. !»• wm 
nsr# tlgcis»#as plitiit, i««li #i«tlfypt^  will mMm* 
lioM viepifttloR Iwtip&tR plaRti -i« 
m tm m- Iwiatwr# Mmm »® 
t5) la ^?©irl»g ftiat# f&t !««% ti«fi(r® 
®« |^ «ttlii. -iPilifct *0 
with totai' Isfitf ikf mtwmSkm.^ m% 
thmm mm$  ^ t» hm & 
««1* mmw^m- m% Xattlf «A*wf#€ 
#ir la$«r«®€« «€ |.«#f 1®#% wm%^% 
«#«*#€ »#ti. wtli. fiR 
tls« f»ftmt9 t^tils «. plaat «pf«iip#« t© liil -
pmrts, 
I« #arif BtuOXm 11 wm. »«•$«« 
#f #«#A »ls« te«p«Fatar@ a a»e »pt€ 
1** 8»t« fef Wtovm hy t&ti:j? pmmt*, 
«.t %ir Mirt #f »#s€li^  pitpt# &«€ rate mi witt-tit 
A a»k#t wm» la 
#f M. * ''fr ««:€  ^ W^% lm%%m -A^wiat 
fur fifsar,. 
vlpsir- tm wtm%M ffMr# %mf «»#!»• 
It^ l *«# 4t«pl.^ «t tft »!»« raplt r«dl0l« «€ 
«»« irapid #f mm Imms t* 
«Jt.i# #f ttet fi*»t tmmm-*, tm t#i«i. pp@*  ^Ia l8te*«t 
m 
Ww .l»a. * fcai fr K S# mlJ,« 
By the tis# • %m fit * mmm 
fc»# & distlMit «t:«# mm tfe«ir la^y«4 1» 
f#«t« «• w®ll «e t«i», ite#t »f me aAvteitatf. *&« 0m» tm a 
w«w fftpia ^wth^ m to 
ifeaa t# Igu^sr Mmm m» 
mmm ttlii. ^ »st# 
t* plantsuaroiling tfcitp tenth leaf aimt "te f^Sjiatag *# 
Am Mftmmmm toi p#ae t^ 
larg« pF®f»tl©ii®. &ifftr#a#®s tm fmm» ## tte tefbrlis w«i?# 
m%^u% mt  ©»ly  la  rat#  of  %a. t  a ls#  km.  s i j s® ®f  
af» l f i«fat  tm »« rnwm^*^ 
ia j^»itsytt«« % ifet j^ bplta #f « 1»«# fel&t® Itiifth .flN» 
a»ir«i 'to a %!.»««• fjrw littopM fr-,. tte« 
iivl* ma iB Itsf 
mmrn Slat "fmimam tk«: ««« still «Milir 
rntwmm i«t S HI, the ®«3jw 
tf ttei' ««y»- plftRts •prit»tt#al.l|' «11 th«lr 
twm .ftvt 
#t the mm «t»»t|r 
#f M»«a# *«» l««t #f 
gr#wtt gp«at fe#liwi« tmM 
whllt ii« Aiff#r#ae®« tte P|_*# il«ap^»#4. 
rioAl -©ito- wtigitt ta tm mw- mmlw twt#» tkst «f th«t.r 
tai»@at«g mA hybrid fr©&tlf «rpas«t4 %m. %&t$^  
! 
1 1 1 
f i l ­
l s  % 
i  i  
s  ®  
a  5  I  
A»to|r, 1. StalU.«s la tto Iata»iltft»o« mt '^»t#l#gi®al 
^sspmmmst 1» 4 I^ ftt9l©gi#&2.  ^
t« la i^r# #f %terl4 fi§#r ia M&ls#. B#t. t%§7«-67. »>. I? .^ i^», %93^ ' 
A SW'AlW' &il' ^ #1* '•^ ^SttSSglWtil 
SMWSSS-^ SI' S» itel 
VS^W*' -jajis .^ Il>W4,SllWS' - ## 
Mm.Mm^/ t^i^ |*|f../''ite^ i^il* m* ]^ 3t. 
Aite%:. S* f^^ l€ fl^ p ta M, fct* 7dilf^ *fiL.» 
• 
toWsr, 1. «f Brntmm^m* Jte. fc*. fl» 
iflf* 
Mfefey, «• St«il.®s In ]^ l^.ti»5® #f 
III, l^ i^ d ?4  ^t»  ^
Aaa, l.S, l» %$37, 
l*. &aA L.Q, #f « Mffer«iiM> 
ti.«i Rittt©. »mtep«. f• lf3?. 
ft iMfti ||ii|.NM»ar.f |flTiliM.irf f%' •••SI (III "in |iii'-'%"-^ & y| j" ^hOiUltf' ^-Wk^i A.[t ilij"*? J'TI.fWilt i%ym*r^ p iililwlr^p mtf fliMm Wm^ 
i^  «* ^sAmM. iltai*. 
te,. ittiKlf- m-» i®p.. 
Mrnm^ 1:.*.., m ®f an t^* 
tte*» ftol-i* Wktep«r* I@irm Bitot# 
f#li«f#,,. mtrn-t !»** Iflf'* 
A, 'V ttifewili.M fi '#ttm 'tim-mmm jft# JPmC^ w w A 
S'i»41#SB-. t,4, »tg# !» ]P3.«»1.,» «®rt»t^ » 0f 
m& ^mm memrn.. m.» wm  ^ tff73«-
lla l^OttiB, ?,M« tl# I** «»1 
Chpwm, A«a, i#t» 33i3f>-#» Ifif. 
?,I, »i^ tft@aiie# @f tla« iarfl«i«»»f Iitom 
©f m&»t »«w, 19s97«31< .^ 
aow« Qx ms* «®s* :^f »»»• 
* 06 
IJ. KIM, W , ,  aa4 f««t, G,- 4 
A^ytis «f Pia«t F«rt I. 
Bisl, ? J 10,1-123. 1920, 
X.%. Il«» ?•» a«« W®st, C,. .4 twitttAtI*® @f mrnt wm% tf, AfpMut 
ii©i, |tgOg^«3t 
• !§•: ©a #* M»pm%9iXlf ia a«Xi^  
tl« t@ fmpeiraktmm^ Mm, Qmn^ a^s, 10sf>» 
73. Ift6« 
!<•. -il^ lia, tfc# ftf Safttl«^». ««ttrf I«l.t 
«»A «©• Mm tofk* lfji» 
1|« S»*.p «»€ B, and Outbafftaaiag. 
irit, J3. Uppi»®»tt §«. "»«w irojpk, 1919. 
!•*. Qemttm ,^ 21s 375*397 • 1936 
If# ®l^ o-» K@ii5&S- of mmwth Owpv»« #«m 
io®. Ap'im, 3^155^563. -ifP# 
' a®.. Si@ Oal®Mlatl©« ®f 
liOrtlW ^ §»* A», lat» €$t6l^  
ai, 
'/ tli W.l.., m4 W»B, te^url^  
i* ##«r, Ag» *### JlifTI-fiS* 
t$2% 
it, A,.l^  , lhiS«tt«a ## fit* «f Cora  ^
PJjat t» fl#M .^ AR» •*«• fi3^0«43» 
lfl7. 
t3» #f ^m M%m ©f 2#a 
I»Sbiw^» Iwm Stat# Ooll#f«, 
Iaw»» lf30. 
. A»l*» S^%' #f  ^ftraatwr© mi. 
#f tton St^ .- «f i^i 
tmm iia%» i®!!##®* Jiiwi*- Imn, 
193». 
B§-p i» ?&• Mai. 
»»««. *#» -ysirk. If32, 
t#, ».f._ s«ima@# of i.iai«a Wm^m& m m -ii«iyi« @f 
f4  ^ Atmi« €>f 8#t» 
ftpso. 11310^312. Ifl?, 
m -
if-,' S.f, fh® 6f Iabr#0€lJig miit Wpm Coan* Sta, Bui. 207. -• 
Bm** 
it* #«»#«, 'f. I»««t ®f «4 QmB9^9§lm W|^  
Hat, 4«&a, iei. 
A,^ ., aat Mlnh&m. 0**, 
te, S&t« 6is54»^» 
iim, f*@t, 0., miiA iFii^ s  ^«.!• ftoat- l« Sigai-
i$Mmm &t l#I©a  ^
,iw %$tm^$€, i9m^ 
m-., lalta^v- fwM*# mwrsitjr ®f #f 
»!»#» Jfflt, t6t6i^ 7CK)» 
It... I.f, mmwti% £*p«rla«t« m i|rl»fi4 fta 
mirn. m%, #1311-3®. If35. 
|3» -to Eii|s»ri*#»*sl sta% of flgw @f 
• H«t@r©st« Im lata, lf30. 
3%* W»B« telly mm%h .®f *»4-i#.«. „ Smw* l«t, 
aisl-6. 191 .^ 
M* 1* • •%# •©«»»««•»#«« •• »f sigMii tipwui mw m%m  ^
mm la^i^^. 
Ji, Ss#i#«att,^  a»f.,^  tfe« telatl^  of 
. i^ iftsi UmtB t» ©»».'t# fi@l€ ana farid^s S«#4, 
Igr, ant Maat 
'^ 9m* 
If 4 i^Eil3,l«p, AlfF«t« e»ir®« mf Iwiproosl luigt 
lytafiti. fh«sl®, Iwa Stat# i-olljif#, 
tees, lows, 1939. 
3i, 1*S» i»#4 «a€ i##dliif awa@t«F« ©f Osra ImWe^ 
mA stfmlas, i»  ^litltlor AMli%, Vmpnhl%»hm-& f&®sl®, Lifei*ai^, »atg«i?g 
W«» Bmaswl@k, Ifjfi* 
3f» P«mrgiai, t«li. Stafii®« In OFQwtfct 0«33rwl®tl«« i» 
A«. S©t. 371861-275. 
I#.. .JP»®a^ tftll, 1,S« Stttii#®! fl. m J^ l&tiwe Eli«« 
#f #rwS»g Fi&pt Atttt. i©t» %li5%f»556» 
19t?. 
gi 
»«M of Ga.ta mm, to, 3®#. AgF«^. l?i557-^« 
lf25. 
It»" >#p#* i. fhrfi ^ mth Omm ^ Smm:* %.»• 
!«#. m, If32. 
MmmmBm. J, 4 0oatr4feati®a td tii® thmm 
mw l«r®i4tas* 
Ml* 1$33* 
a*tt^  M,S  ^ Ortt0W$M of Fl«t ir®»  ^ft»€ 
1%. i%ii. #f m* »©. 2. 1932. 
^5, I*L« v«a 4«* sni f^ iwttlaa 
ta ?liial«. S«A«a@«. «»»* t^655-%. 39®®, 31, 
ifti. •  ^ • , • 
wm a«€h* tl# 
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